Seattle Pacific University Last Chance Meet by Great Northwest Athletic Conference
                          SPU LAST CHANCE - 2/24/2007                           
                                   2/24/2007                                    
                                    Results                                     
  
Women 60 Yard Dash 
  1 Sims, Nyema                  Spu                                7.78   
  2 Anderson, Alexandria         Csu                                8.02   
  3 Hinton, Jessica              Spu                                8.18   
  4 Claussen, Chelsi             Smu                                8.36   
  
Women 1 Mile Run 
  1 Larson, Jane                 Spu                             5:01.07   
  2 Hummel, Katie                Cwu                             5:02.73   
  3 Arge, Gharisse               Seattle U                       5:22.50   
  4 Layton, Amy                  Smu                             5:43.62   
  5 Grover, Jenn                 Smu                             6:00.66   
  6 Shipman, Taylor              Smu                             6:07.55   
  7 Blume, Katelynn              Smu                             6:38.40   
  
Women 800 Yard Run 
  1 Carlson, Krinda              Smu                             2:21.63   
  2 Pendon, Jessica              Smu                             2:25.81   
  3 Dunman, Jessie               Smu                             2:29.49   
  
Women 60 Yard Hurdles 
  1 Anderson, Alexandria         Csu                                8.89   
  2 Berkins, Brittnay            Spu                                9.46   
  
Women 4x400 Yard Relay 
  1 Seattle U  'A'                                               4:31.10   
  2 Seattle U  'B'                                               5:04.80   
  
Women Distance Medley DMR 
  1 seattle pacific u  'A'                                      11:45.92   
     1) Hinton, Jessica                 2) pixler, jessiac                 
     3) rohde, karin                    4) marsh, jenn                     
  2 Seattle U  'A'                                              14:09.14   
     1) pixler, jessiac                 2) rohde, karin                    
  3 Seattle U  'B'                                              14:39.15   
  
Women High Jump 
  1 Plypick, Taryn               Western Orgegon                   1.66m   
  2 Perkins, Teona               Spu                              J1.66m   
 -- Cook, Clara                  Wwu                                  NH   
  
Women Pole Vault 
  1 Anderson, Monica             Spu                               3.61m   
  2 Loftin, Kristen              Stanislaus                        3.51m   
  3 Miller, Christy              Wwu                              J3.51m   
  4 Lulndsten, Tracie            Spu                               3.36m   
  5 Cabebe, Courtney             Seattle U                         2.81m   
 -- Amos, Haley                  Cwu                                  NH   
  
Women Long Jump 
  1 Bascum, Kim                  Wwu                               5.34m   
  2 Cooley, Kalsey               Spu                               4.55m   
  
Women Triple Jump 
  1 Bascum, Kim                  Wwu                              11.53m   
  2 McKinney, Loretta            Stanislaus                       11.50m   
  3 Rose, Amanda                 Unattached                       10.90m   
  
Women Shot Put 
  1 Tandle, Krissy               Cwu                              13.88m   
  2 Berkins, Brittnay            Spu                              12.23m   
  3 Washington, Danika           Smu                               8.75m   
  
Women Weight Throw 
  1 Tandle, Krissy               Cwu                              14.70m   
  2 Freed, Sabrina               Western Orgegon                  14.63m   
  
Men 60 Yard Dash 
  1 Edwards, Aaron               Smu                                7.36   
  2 Gerry, Brian                 Smu                                7.45   
  3 Daltoso, Brian               Smu                                7.84   
  
Men 1 Mile Run 
  1 Riak, John                   Smu                             4:21.55   
  2 Wilbur, Robbie               Smu                             4:35.19   
  3 Gatbunton, Josh              Smu                             4:39.89   
  4 Nasim, Niwar                 Smu                             4:44.49   
  5 Lalonde, K                   Smu                             4:50.94   
  6 Beach, Tristan               Smu                             4:54.42   
  
Men 800 Yard Run 
  1 Strickler, Eddie             Spu                             1:52.26   
  2 Cronrath, Brian              Spu                             1:53.81   
  3 Dols, Nick                   Seattle U                       1:53.85   
  4 Millage, Jamie               Spu                             1:57.09   
  5 Timmer, Caleb                Smu                             1:58.43   
  6 Cameron, Will                Wwu                             1:59.57   
  7 Mavis, Anders                Wwu                             2:00.29   
  
Men 60 Yard Hurdles 
  1 Edwards, Robert              Cwu                                8.25   
  
Men 4x400 Yard Relay 
  1 Central Washington (Kelley, Velasquez, Rogstad, Brydson     3:19.87   
  2 Seattle U  'A'                                               3:31.09   
  3 St martin u  'A'                                             3:44.91   
  4 Seattle U  'B'                                               3:54.02   
  
Men Distance Medley DMR 
  1 Western Washington U  'A'                                    9:58.13   
  2 Western Washington U  'B'                                   10:57.48   
  3 Seattle U  'A'                                              11:15.95   
  
Men High Jump 
  1 Bailey, Cammron              Cwu                               1.99m   
 -- Edwards, Aaron               Smu                                  NH   
  
Men Pole Vault 
  1 Thornbrue, Tyler             Wwu                               5.01m   
  2 Lucky, Brian                 Wwu                               4.83m   
  3 Verner, Huter                Wwu                               4.63m   
  4 Jorgenson, Josh              Spu                               3.81m   
  4 Jahner, Brock                Seattle U                         3.81m   
  
Men Long Jump 
  1 Felt, Justin                 Spu                               6.68m   
  2 Edwards, Aaron               Smu                               6.46m   
  
Men Shot Put 
  1 Neel, Cameron                Cwu                              17.94m   
  2 Johal, Ranbir                Stanislaus                       15.61m   
  3 Valdez, Mat                  Cwu                              14.56m   
  
Men Weight Throw 
  1 Marin, Anthony               Western Orgegon                  18.82m   
  2 Ruud, Evan                   Cwu                              18.10m   
  3 Valdez, Mat                  Cwu                              15.31m   
